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	Penelitian dengan judul â€œInventarisasi Jenis-jenis Pohon yang Terdapat di Hutan Kota Banda Aceh Sebagai Upaya
Pelestarianâ€•, ini telah dilakukan pada tanggal 28 desember 2011 sampai dengan 13 Januari 2012. Penelitian ini bertujuan untuk
mendata jenis-jenis pohon yang terdapat disetiap area hutan kota Banda Aceh. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini
dilakukan dengan cara pendataan langsung  kelokasi penelitian. pendataan langsung dilapangan mencakup nama lokal dan nama
ilmiah serta lokasi. Objek penelitian ini adalah jenis-jenis pohon yang terdapat di 9 area hutan kota Banda Aceh. Dari hasil
penelitian yang telah dilakukan di hutan kota Banda Aceh yang terdiri dari 9 titik pengamatan, ditemukan 29 jenis pohon dari 17
Familia dan berdasarkan data pengamatan lapangan diketahui pohon angsana (Peterocarpus indicus) adalah pohon yang paling
sering ditemukan (mendominasi), dari 9 titik pengamatan hanya dua titik yang tidak ditemukan, yaitu pada hutan kota Taman
Perkuburan Kerchoff dan hutan kota Jembatan Surabaya, hal ini disebabkan karena tanaman ini mudah dikembangbiakan baik
melalui biji maupun stek, selain itu memiliki batang yang kuat dan berumur panjang serta memiliki nilai konservasi yang tinggi.
